



























































































































































































































































































・跳んでいる人を見て回す。  ・跳んでいる人に合わせる。 
・疲れたら交代してもらう。  ・手拍子に合わせて回す。 
○長縄の跳び方を考える。 
・前の人との間を空けない。  ・見ている人は手拍子をする。 
・手拍子に合わせて跳ぶ。   ・遅れる人がいたら後ろから押してあげる。 


























































































































































 - 92 - 
て、たとえきれい声で歌ったとしても、クラス全員でやっていないので意味がないと思います。
できるなら、なんとかして出てもらいたいです。みんなで歌いたいです。 
  【その時の授業記録の一部】 
    Ｔ：みんなは、この４人の意見をどう思いますか。 
    Ｃ：Ａさんたちが出られなかったら、みんなの心を一つにして歌うことにはならないと思う。 
でも、出たいので悩んでいます。 
    Ｃ：私も、Ａさんは今までバレーの練習をしてきたんだから、それを発表したいと思ってい
ると思うので、出られないのは仕方がない。 
    Ｃ：ぼくは、せっかく歌を練習してきたのだから毎日コンクールに出たい。 
    Ｃ：私も、小学校生活も後ちょっとになったし、クラスみんなでやったなあといえるものを
もっと作りたい。そろばんでいけない人は、何とか違う日に受けたらどうですか。 
    Ｃ：そろばんの試験を受ける人は、前から一生懸命練習してきたんだからかわいそうです。 
    Ｃ：それもわかるけどコンクールに出たい。 
     〈この後、出場したいが、そろばんの試験も受けたい人やバレーの発表会に出たい人の気
持ちも分かるということで、どうしたらいいんだとクラス全体が困ってしまい話合いが
進まなくなってしまった。〉 
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